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сті соціолектів, з палітрою відтінків від фамільярності до згрубілості. 
Наприклад, просторічне гепнути, що означає вдарити. Слово дрихнути 
також є просторічним, на відміну від загальновживного спати.  
Наприкінці слід зазначити, що багато українських митців (Г. Ко-
синка, І. Франко, В. Вінниченко) використовували в своїх творах жарго-
ни й просторіччя, завдяки чому їх твори ставали народними, а образи 
персонажів яскравішими. Тож, не треба недооцінювати роль соціальних 
діалектів, адже вони мають можливість точніше передати ваш емоцій-
ний стан і перетворюють мову з сірої та буденної на яскраву й різнома-
нітну. 
 
Максименко М. С. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО 
МОВЛЕННЯ ЗА УМОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
 
Сьогодні майже неможливо знайти освічену людину, яка не знала 
би або не вивчала англійської мови. Безліч правил граматики, великий 
словниковий запас – все під силу тим, хто вивчає цю міжнародну мову, 
але, коли настає час сам-на-сам спілкуватися з іноземцем, виникають 
труднощі. Причиною цього є те, що у школах та ВНЗ навчають прави-
лам граматики та не приділяють уваги вмінню учня використовувати 
набуті знання у розмові. Та як наслідок, людина не розуміє сталих вира-
зів, не впізнає слова через велику швидкість мовлення співбесідника або 
через вимовлення слова, характерне для певного англомовного регіону. 
Проблема бракування комунікації та недосвідченості саме у роз-
мовній іноземній мові є достатньо розповсюдженою. Подолати таку 
проблему можна лише одним способом – практичним застосуванням ан-
глійської мови у комунікації. Наприклад, для вивчення студентами ро-
сійської мови університети Китаю запрошують викладачів з України та 
Росії – носіїв російської мови. 
Розповсюджений засіб знайти англомовного співбесідника – це ві-
двідування Speaking club (Спікін клаб). Speaking club – це розмовний 
клуб з носієм іноземної мови. Для участі у Speaking club збираються де-
кілька людей, що заздалегідь підготувалися за темою, що її буде обгово-
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рено. Часто учасникам надається лексика за темою, якою вони можуть 
користуватися під час розмови. Головне правило Speaking club – кожен 
має спілкуватися лише іноземною мовою, незалежно від власних знань 
та можливостей спілкування. 
Не менш поширеним є використання соціальної мережі Skype 
(Скайп) для пошуку друга-іноземця, що спілкуватиметься з вами своєю 
рідною мовою, допомагаючи вам її вивчити. Спосіб вивчення розмовної 
іноземної мови за допомогою бесіди віч-на-віч є не тільки ефективним, 
але і приємним. 
Популярним серед молоді методом вивчення розмовної англійсь-
кої мови є перегляд американських та англійських сіткомів мовою ори-
гіналу. Так, переглядаючи улюблений серіал, можна ще і вивчити анг-
лійську мову. Найбільш зрозумілими для початківців цього методу є се-
ріали «How I Met Your Mother» («Як я зустрів вашу маму»), Friends 
(«Друзі»), а для бажаючих вивчити мову технічного та наукового спря-
мування – «The Big Bang Theory» («Теорія великого вибуху»). 
Отже, інформаційно-комунікативне суспільство та IT-технології 
дають можливість кожній людині для вивчення розмовної іноземної мо-
ви та для комунікації з носіями іноземної мови. 
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«ГРАМАТКА» – ПЕРШИЙ ПІДРУЧНИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ШКІЛ 
 
Освіта в житті кожної людини відіграє значну роль, причому не 
лише для розвитку однієї особистості, а й для розвитку суспільства в ці-
лому, визначення національної самобутності та державності. З огляду на 
це, поява підручника для початкової школи мала неабияке значення у 
мовно-літературному та історичному процесах. Першим підручником 
для вивчення основ української мови донині по праву вважається «Гра-
матка» П. О. Куліша. 
«Граматка» П.О. Куліша вийшла друком у Санкт-Петербурзі 
1857 року на 149 сторінках. У пояснювальній записці до «Граматки» ав-
тор зазначає: «Найперше діло в отця-матері повинно бути, щоб дитину 
своєю рідною мовою до розуму довести. З тих-бо письменних мало доб-
